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У розробці стратегії необхідно враховувати багато факторів. Невизначеність ринкового середовища впливає на зміст та характерні особливості стратегій, а також на концепцію реалізації стратегічного управління. Таким чином, стратегічне планування країни залежить від стабільності економічного стану і передбачуваності майбутнього, терміну впровадження прийнятих стратегічних рішень, середньої тривалості часу, необхідного для реалізації конкретної ідеї від її зародження до практичного впровадження. Країна виступає складною соціально-економічною системою, яка пов’язана множинністю відносин, які впливають на стратегічні процеси розвитку. Проаналізувавши різні літературні джерела зі стратегічного управління можна розробити ієрархічну структуру моделі стратегічного управління в масштабах країни (рис.1).
Розглянемо методику розробки стратегічного плану розвитку країни. Під методом науки розуміють спосіб досягнення мети, певним чином впорядковану діяльність, спосіб дослідження явищ природи та суспільства [1]. Методика – це сукупність (система) методів, прийомів доцільного проведення будь-якої роботи [3]. Така система методів повинна відповідати наступним вимогам: забезпечувати виконання функції, не бути надмірною по складу і структурі, забезпечувати виконання поставленої мети з необхідною або максимальною ефективністю, бути зрозумілою, описувати поетапний взаємозв’язок, описувати технології застосування, однозначно описувати суб'єктний склад, необхідний для виконання поставленої мети.




Рис. 1. Структура моделі стратегічного управління на рівні країни

У цілому процес стратегічного планування і управління обов’язково передбачає використання широкого кола інформаційних джерел й інтенсивної аналітичної роботи. Тому розробка стратегії планування можна розділити на такі етапи [6]: стратегічний аналіз і прогностичне забезпечення; визначення мети і завдань; варіантна розробка стратегії (власне стратегічне планування); реалізація; контроль за виконанням; оцінювання і коригування стратегічного плану.
На етапі стратегічного аналізу і прогностичного забезпечення розробки стратегії формується інформаційна база стратегічного планування і управління, досліджуються тенденції розвитку широкого кола процесів і явищ у галузі, на ринках збуту, у цілому в економіці. При цьому визначаються найважливіші проблеми і чинники розвитку, перспективи і потенційні загрози, пов’язані з процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
Метою першого етапу робіт є якісний і кількісний аналіз поточного стану і врахування багатьох чинників, що впливають на результати досягнення поставленої мети. На основі першого етапу робіт визначаються глобальні цілі, що служать вихідною базою для встановлення пріоритетних напрямків розвитку. 
Варіантна розробка стратегії (власне стратегічне планування) – це розробка альтернативних варіантів стратегічних планів, програм, дається їхня порівняльна оцінка, аналізуються і підтверджуються вищою ланкою управління стратегічні розробки, забезпечується узгодженість різних планів, програм та інвестиційних рішень.
На етапі реалізації, контролю за виконанням і коригування стратегічного плану широко використовуються різноманітні підходи. Реалізація стратегії може забезпечуватися через єдиний стратегічний план країни або через плани і програми розвитку регіонів.
У будь-якому випадку головним завданням етапу реалізації є просування в напрямку стратегічних цілей при максимально можливому пристосуванні до реальних умов, що складаються в країні. 
Результативність стратегічного управління залежить від організації процесу стратегічного планування. Як правило, ресурси планування розподіляються неефективно. Значно більше зусиль витрачається на інформаційний аналіз порівняно з розробкою і впровадженням стратегії. Це неминуче призводить до неповної реалізації запланованого. За деякими оцінками, до 95% стратегічних планів за останні двадцять років не були виконані повністю. Збільшення рівня докладених зусиль на етапах розробки і впровадження, а також накладання фаз процесу шляхом виділення змін, впровадження яких можна починати до закінчення розробки стратегії, гарантує більш успішну реалізацію стратегічного плану.
У своїх дослідженнях Д.Ю.Лапигін наводить основні два етапи розробки стратегії розвитку країни (табл.1) [3].
На сьогоднішній день, пріоритетним напрямком стратегічного розвитку України можна назвати логістичний напрямок.
Таблиця 1
Взаємозв’язок етапів стратегічного плану розвитку країни
Етап розробки рішення	Етап розробки стратегії	Результат
1	2	3
Етап І. Інформаційне забезпечення процесу розробки плану стратегічного розвитку країни
1. Актуалізація проблеми	1. Актуалізація потреб у розробці стратегії	Постанова голови держави про розробку стратегічного плану розвитку країни
2. Етап збору інформації та побудови моделі проблемної ситуації	2. Визначення та деталізація регіональних цілей та системи показників розвитку регіону	Філософія розвитку регіону (місія), ціль регіону. Деталізована модель системи цілей та система показників розвитку регіону
	3. Визначення поточного стану регіонів	Сильні сторони (ключові компетенції), слабкі сторони (проблеми)
	4. Визначення стану країни	Можливості, загрози, тенденції розвитку країни
	5. Визначення критеріїв оцінки та обмежень	Система критеріїв та обмежень
Етап ІІ. Розробка плану стратегічного розвитку країни
3. Етап формування множини моделей зміни	1. Формування варіантів еталонних альтернатив	Множина еталонних стратегій та альтернатив рішення першочергових оперативних проблем
	2. Розробка оригінальних альтернатив	Множина оригінальних стратегій та альтернатив рішення першочергових оперативних проблем
4. Етап фільтрації та вибору	3. Вибір стратегії розвитку країни та першочергових заходів щодо вирішення головних оперативних проблем	Концепція стратегії розвитку країни (із врахуванням філософії розвитку регіонів) та перелік поточних заходів щодо вирішення головних проблем
5. Коригування моделі зміни та розробка системи показників	4. Формування стратегічного плану розвитку країни (із врахуванням скоригованих політик, програм, проектів, заходів, а також філософії розвитку регіонів)	Стратегічний план розвитку країни, котрий включає концепцію стратегічного розвитку країни, першочергові заходи, програми, проекти реалізації, систему показників розвитку регіонів (стратегічні карти розвитку)
	5. Коригування та металізування системи показників розвитку країни	

Оскільки, зростаючий вплив споживачів на економічні процеси призвів до значного росту національного ринку товарів та послуг. Тому сьогодні логістичні послуги тісно пов’язані з бажанням споживачів отримувати необхідний товар, необхідної якості за короткий час, і при цьому нести мінімум витрат і докладати мінімум зусиль зі своєї сторони.
В українському суспільстві поки що існують певні «світоглядні розломи» щодо розуміння поняття якісних логістичних послуг. Дослідження показують, що суб’єкти українського ринку послуг знаходяться на перехідному рівні: оператори логістичних послуг намагаються мобілізувати свої зусилля для досягнення стратегічних цілей розвитку через надання не лише одного профілю послуг, але й використовуючи інформаційне, правове, фінансове, технічне, сервісне обслуговування, а споживачі ще не повністю зрозуміли вигідність повного комплексу логістичних послуг (всього 36%).
Таким чином, через декілька років буде помітною тенденція пожвавлення українського ринку за рахунок активізації діяльності вже існуючих компаній (таких як «Kuehne&Nagel», «Raben», «Asstra», «Schenker-BTL», «Panalpina», «FM Logistic», «Geodis», «ICT» та ін.), а споживачі будуть впевнені в тому, що, звернувшись до логістичного провайдера, вони понесуть мінімум витрат, але при цьому їх потреби будуть задоволені по максимуму.
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